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ABSTRACT
Pasien diabetes mellitus sering memikirkan komplikasi yang mungkin saja terjadi pada dirinya yang dapat menurunkan hormon
serotonin sehingga lambat laun akan terjadi stres pada pasien. Emosi positif sangat diperlukan sebagai manajemen stres pasien dan
dalam proses pengontrolan kadar gula darah pada pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan emosi positif
dengan tingkat stres pada pasien diabetes mellitus di RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional
dengan rancangan cross sectional. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan quota sampling dengan sampel berjumlah
47 responden. Data penelitian dikumpulkan melalui skala stres dari DASS (Depression Anxiety Stress Scale) dan skala emosi
positif. Data yang diperoleh dari responden kemudian dianalisa dengan uji korelasi Spearman, sehingga diperoleh nilai korelasi r =
-0,631,  p value = 0,000, artinya penelitian ini memiliki korelasi negatif, kuat, dan berhubungan signifikan. Hasil tersebut
menunjukkan adanya hubungan antara emosi positif dengan tingkat stres pada pasien diabetes mellitus di RSUDZA Banda Aceh.
Semakin tinggi emosi positif, maka semakin rendah tingkat stres yang dialami pasien.
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